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A REVISED LIST OF DISEASES OF ORNAMENTAL 
PLANTS RECORDED IN WESTERN AUSTRALIA 
Compi led f rom Department of Agr icu l ture Records by 
OLGA M . GOSS, B.Sc. (Hons.), Plant Pathologist 
THIS list of ornamental diseases constitutes a revision of portion of the census published 
by Carne (1925) and added to by the same author in 1927. It contains also records of 
diseases identif ied in the period between these earlier publications and June 30, 1961. 
Parts of the disease record referring to vegetables, cereals, grasses and pasture 
legumes, native plants, weeds, f ie ld and fibre crops and f ru i t have already been published 
(Chambers 1959, 1960, 1961, MacNish 1963, Doepel 1964). 
The list is arranged alphabetical ly according to the botanical names of the host 
plants. In general, the v i ra l , bacter ia l , fungal and nematodal diseases and physiological 
disorders of each host are listed in tha t order. The locality and date of the f i rst record 
in each instance is also given wherever possible. 
A list of common names of host plants has been appended to faci l i tate reference. 
HOST 
Abutilon sp. (Chinese Lantern) .... 
CAUSE COMMON NAME 
Non-parasitic I Leaf scorch 
Acacia data A. Cunn. i Non-parasitic 1 T.C.A. Weed Killer 
—damage 
Acalypha sp ! Phyliosticta ulaecola Cke j Leaf Spot 
Acmena smithii Merr. & L. M. 
Perry (Lilly-Pilly) 
Agonis fiexuosa (Spreng) Schau. (Peppermint Tree) 
Capnodium sp. and Meliola sp., etc j Sooty Moulds 
Non-parasitic : Leaf Scorch 
Capnodium sp. and Meliola sp., etc Sooty Moulds 
Althaea rosea Cav. (Holly Hock) ! Colletotrichum malvarum Br. and Casp. [ Anthracnose 
Puccinia malvacearum Mont. .... Rust 
; *Meloidogyne sp. Root Knot Eelworm 
Amaryllis belladonna L. (Bella-
donna Lily) 
Amaryllis sp. (Hippeastrum) .... 
AmpeUypsis hederacea D.C. (Vir-
ginia Creeper) 
Anemone sp. 
Antirrhinum majvs L. (Snapdragon) 
Aquilegia sp. (Columbine) 
Araucaria excelsa R. Br. (Norfolk 
Island Pine) 
Botrytis sp ; Grey Mould 
Physoderma sp. Leaf Spot 
Stagonospora curtisii (Berk.) Sacc Leaf Scorch 
Pratylenchus sp. i Root Lesion Eelworm 
Non-parasitic Leaf Scorch 
PcBicularui rolfsii (Curxi) West 
*Meioidogyne sp. 
Pathogen not recorded 
? Tomato big bud virus Samuel, Bald, 
and Eardley 
Fusarium sp 
Puccinia anlirrhini Diet, and Holw 
Septoria anlirrhini Desm 
'ileloidogyne sp. 
Collar Rot 
Root Knot Eelworm 
Root Rot 
Flower Greening and 
Virescence 
Root Hot 
Rust 
Leaf Spot 
Root Knot Eelworm 
Non-parasitic Leaf Scorch 
Non-parasitic i Sun Canker 
FIRST RECORD 
PLACE j MONTH 
Osborne Park .... 
Como 
YEAR 
Jan. j 1961 
Feb. | 1960 
Perth i Oct. 
Maylands .... \ Feb. 
East Pingelly .... | Feb. 
City Beach ... j Aug. 
Claremont .... July 
Albany 
Nedlands 
Sept. 
Aug. 
Bassendean .... i Sept. 
Gosnells [ July 
Nedlands .... 1 Jan. 
Boyanup June 
Swanbourne .... I Sept. 
Kojonup April 
i Nov. 
Forrestfleld .... ! Sept. 
Parkerville .... ; Sept. 
Fremantle .... Dec. 
Claremont .... { Jan. 
South Perth .... 
1915 
1946 
1959 
1957 
1934 
1913 
1940 
1956 
1960 
1941 
1955 
1931 
1932 
1930 
1959 
1951 
1921 
1955 
1945 
1919 
1961 
1936 
* Recorded as Beterodera radicicvla (Greef) Moll. 
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HOST COMMON NAME 
FIRST RECORD 
PLACE MONTH YEAR 
Arbutus sp. (Strawberry Tree) .... 
Arctotheca sp 
Arundo donax L. (Bamboo) 
Aspidistra sp 
Aster notae-angltaf L. (Michaelmas 
Daisy) 
Bauhinia sp. 
Meloidogyne sp. 
Pathogen not recorded 
Curvuiaria sp. 
Non-parasitic 
? Tomato big bud virtu Samuel, Bald 
and Eardley 
Erysiphe cichoracearum D.C. 
Non-parasitic 
Boot Knot Eelworm 
Collar Rot 
Leaf Spot 
Leaf Burn ... 
Flower Greening and 
Virescence 
Powdery Mildew .... 
Leaf Scorch 
Dalkeith 
Innaloo 
Gerald ton 
West Leederville 
Floreat Park 
Subiaco 
Victoria Park .... 
March 
Oct. 
Feb. 
J a n e 
Feb. 
May 
May 
1959 
1960 
1959 
1929 
1961 
1927 
1957 
Begonia spp. 
Betula lutea Michx. (Silver Birch) 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Xanthomonas begoniae Takimoto 
Botrytis cinerea Pers 
Oidium sp. .... .... 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Agrobaeterium tumefaciens (Smith and 
Townsend) Conn 
Spotted Wilt .... j Wembley 
Bacteriosis ! Subiaco 
Grey Mould Rot of .... 
Leaves and Flowers| 
Powderv Mildew .... i Witchcliffe 
Root Knot Eelworm 1 Palmyra 
Oedema City Beach 
Tip B u m and Leaf ! Perth 
Scorch 
Crown Gall .... I Nedlands 
July 
Jan. 
Aug. 
Dec. 
Dec. 
Aug. 
Jan. 
May 
1956 
1927 
1933 
1959 
1953 
1959 
1928 
1958 
BougainviUea sp. Armillaria meUea (Vahl ex Fr.) Quel. 
Non-parasitic 
Root Rot _ 
Leaf Scorch 
Greenmount 
Narrikup April 
1959 
1961 
Boussingaultia gracilis Miers (Po-
tato Creeper) AUernaria sp. Leaf Spot Bejoording July 1957 
Brachyckiion acerifolium F. Muell. (Illawarra Flame Tree) Non-parasitic Non-parasitic 
Non-parasitic 
Leaf Scorch 
Sun Canker 
Growth Stoppage . 
Maylands 
South Perth 
Dalkeith 
May 
April 
1961 
1942 
1956 
Brachychilon diversifolia R. Br. (Kurrajong) Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Hormone Damage to 
Leaves, etc. 
Leaf Spot 
Orange Grove 
Metropolitan 
Jan. 
Jan. 
1955 
1957 
Calceolaria sp. Botrytis sp. 4- water excess .... Basal Stem Rot Gosnells Sept. 1956 
Calendula officinalis L. ? Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Entyloma calendulae (Oudem) de By. | 
Sdcrotinia sderotiorum (Lib.) de By. 
Meloidogyne sp. 
Orobancke cernua Loefl. 
Cause unknown 
Flower Greening and 
Virescence 
Leaf Spot 
Stem Rot 
Root Knot Eelworm 
Broom Rape 
Fasciation (Abnormal 
Proliferation) 
Metropolitan 
Forrestfleld 
Miling .... 
North Beach 
Gosnells .... 
Perth .... 
July 
Sept. 
Aug. 
Sept. 
Dec. 
1950 
1951 
1953 
1959 
1929 
1928 
Callistrphus chinensis Nees (Aster) 1 Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Fusarium oxysporum F. eaUistephi 
(Beach) Snyder and Hansen 
Oidium sp 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Flower Greening and 
Virescence 
Spotted Wilt 
Fusarium Wilt .... 
Powdery Mildew .... 
Hormone Weedicide 
Injury 
Crown Rot 
Perth .... 
Kalamunda 
Perth 
Perth .... 
Lesmurdie 
Claremont 
Jan. 
Dec. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Feb. 
1947 
1958 
1946 
1950 
1957 
1956 
Camellia japonica L. Virus unidentified 
Virus unidentified 
Botrytis sp 
Capnodium sp. and Meliola sp., etc. 
CoUetotrichum camelliae Massee 
Maerosporium sp. 
Pestalotia guepini Desm 
Phyllosticta sp 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic .... 
Non-parasitic .... 
Non-parasitic .... 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Ring Spot Virus i 
Yellow Mottle 
Grey Mould Blossom 
Blight 
Sooty Moulds .... ' 
Leaf Spot 
Leaf Spot I 
Leaf Spot i 
Leaf Spot I 
Root Knot Eelworm 
Bud Drop 
Leaf Variegation .... \ 
Gum Spotting of 
Leaves 
Leaf Scorch 
Root Rot 
Albany .... 
Boyup Brook 
Sept. 
Feb. 
Kojonup 
Kalamunda 
Kalamunda 
Porongorups 
Subiaco 
Floreat Park .... 
Perth 
Bickley 
West Perth 
Maylands 
Corrigln 
Feb. 
Feb. 
Dec. 
Aug. 
July 
Sept. 
Sept. 
March 
Nov. 
May 
Feb. 
1958 
1944 
1955 
1955 
1938 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1955 
1925 
1961 
1958 
Cassia sp. Pea mosaic virus Doollttle and Jones 
Fusarium sp 
^Meloidogyne sp. 
Cause unknown 
Pea mosaic .... , Nedlands 
Root Rot Rivervale 
Root Knot Eelworm Perth 
Fasciation Como 
Nov. 
Oct. 
April 
May 
1943 
1957 
1928 
1958 
Cattleya sp. Gloeosporium macropus Sacc. Anthracnose North Perth 1951 
* Recorded as Ueterodera radicicola (Greef) Mull. 
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HOST CAUSE COMMON NAME 
FIRST RECORD 
PLACE MONTH TEAR 
Celosia sp. (Cockscomb)... Meloidogyne sp. Root Knot Eelworm [ Queens Park March 1960 
Centaurea eyanut L. (Cornflower) Tomato spotted unit virus Samnel, Bald 
and Pittman 
Pythium sp 
Spotted Wilt 
Black Root Rot .... 
Hollywood 
Cottesloe 
Aug. 
Aug. 
1959 
1927 
Chamelauceum uncinatum Schau. 
(Geraldton Wax) 
Agrobaderium tumefaciens (Smith and 
Townsend) Conn 
Oidium sp 
Meloidogyne sp. 
Capnodium sp. and Meliola sp., etc. 
Non-parasitic 
Crown Gall 
Powdery Mildew .... 
Root Knot Eelworm 
South Perth 
Nedlands 
South Perth 
March j 1955 
Oct. 
1943 
1955 
Choisya Urrtata Hbk. (Mexican 
Orange) 
Sooty Mould 
Leaf Scorch 
3Ianjimup 
Geraldton 
Oct. 
Feb. 
1958 
1959 
Chrysanthemumfrutescens L. (Mar-
guerite) 
Oidium sp. Powdery Mildew Frankland July 1957 
C. maximum Ramond (Shasta 
Daisy) 
? Tomato big bud virus Samuel, 
and Eardley 
Meloidogyne sp. 
Bald Flower Greening and 
Vlrescence 
Root Knot Eelworm 
Metropolitan 
West Perth 
Jan. 
June 
1958 
V. morifolium Ram. (Chrysanthe-
') 
Virus unidentified 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Erysiphe eichoracearum D.C 
Puccinia chrysanthemi Roxe 
Aphelenchoides ritzema-bosi (Schwartz) 
Steiner 
Meloidogyne hiipla Chitwood .... 
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Cause unknown 
Cause unknown 
Mosaic 
Spotted WUt 
Powdery Mildew .... 
Rust 
Leaf Nematode .... 
Root Knot Eelworm 
Root Knot Eelworm 
Leaf Chlorosis 
Leaf Scorch 
Malformation of 
Flowers 
Abnormal Prolifera-
tion 
Mt. Lawley 
Geraldton 
South Perth .... 
Armadale 
Fremantle 
Roy Hill Station 
Dalkeith 
Kelmscott 
Bluff Point 
Metropolitan 
Perth 
Jan. 
Feb. 
June 
April 
Aug. 
April 
March. 
May 
April 
April 
Jan. 
1925 
1958 
1923 
1946 
1960 
1958 
1958 
1956 
1959 
1923 
1923 
Clarlcia sp. Non-parasitic 
Non-parasitic 
Fasciation ... 
Leaf Scorch 
South Perth 
Swanbouroe Sept. 
1936 
1959 
Clematis sp. Meloidogyne sp. Root Knot Eelworm Crawley Nov. 1950 
Coleue sp. Meloidogyne sp. Root Knot Eelworm Perth Dec. 1949 
Coprosma sp. Oidium sp. 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Powdery Mildew .... 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Katanning 
Perth .... 
Applecross 
March 
Nov. 
Jan. 
1960 
1947 
1959 
Cosmos sp. Meloidogyne sp. Root Knot Eelworm Margaret River ... Feb. 1960 
Cotoneaster sp. Non-parasitic 
Non-parasitic 
Leaf Chlorosis 
Leaf Scorch 
Victoria Park .... 
Peppermint Grove 
Sept. 
Feb. 
1958 
1955 
Crassula sp. Erurinia carotorora (Jones) Holland ... Bacterial Soft Rot I Scarborough Nov. 1960 
Crinum azeatirum L. (C'rinom Lily) PhyUosticta sp. . Leaf Spot Subiaco Jan. 1928 
1953 Crotularia sp. Virus unidentified Mosaic Metropolitan Oct. 
Cupressus sp. Non-parasitic Death of Plant (Coal 
Gas Leak) Perth Jan. 1927 
Cyclamen persicum Mill. Botrytis cinerea Pers. 
Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Non-parasitic 
Grey Mould Blight 
of Leaves and 
Flowers 
Root Knot Eelworm 
Leaf Yellowing .... 
Perth 
Gosnells .... 
Mt. Lawley 
Aug. 
July 
Sept. 
1947 
1956 
I960 
Cymbidium sp. Virus ? Cymbidium Mosaic Black Streak Perth 1957 
Dahlia sp. *Uahlia mosaic virus 
1 Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Agrobaderium tumefaciens (Smith and 
Townsend) Conn 
Botrytis cinerea Pera. 
Mosaic 
Flower Greening and 
Vlrescence 
Spotted Wilt 
Crown Gall 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de By. 
Verticillium dahliae Kleb 
^Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Non-parasitic .... 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Cause unknown 
Grey Mould Flower 
Blight and Stem 
Rot 
Sclerotinia Stem Rot 
Verticillium WUt 
Root Knot Eelworm 
Chemical Burn of 
Flowers 
Leaf Scorch 
Leaf Scald 
Proliferation of 
Blooms 
Fremantle 
Perth .... 
Armadale 
Metropolitan 
North Perth 
Albany .... 
Mt. Hawthorn 
Perth .... 
Mavlands 
Bedford Park 
Mornington Mills 
Nov. 
Jan. 
June 
March 
April 
March 
July 
March 
Dec. 
Jan. 
March 
1930 
1958 
1955 
1957 
1956 
1958 
1957 
1925 
1930 
1957 
1955 
1927 
• Confirmation 1955. 
t Identified 1955. Previously recorded as H. rodicicola (Greef) Mull. 
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HOST CAUSE 
FIRST RECORD 
COMMON SAME 
PLACE MONTH TEAR 
Daphne odora Thunbg Virus unidentified 
Capnodium sp 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Pathogen not recorded 
Cause unknown 
Mosaic 
Sooty Mould 
Root Knot Eelworm 
Leaf Yellowing .... 
Basal Stem Rot .... 
Dieback 
Leaf Roll 
Metropolitan 
Metropolitan 
Perth 
Maylands 
Nedlands 
Metropolitan 
Gooseberry Hill. 
1953 
1930 
1946 
1958 
1955 
1956 
1955 
Daucus carota L. (Queen Anne's 
Lace) ? Tomato big bud virus Samuel, Bald and Eardley 
Pathogen not recorded 
Flower Greening and 
Virescence 
Crown Rot 
Mt. Lawley 
Hollywood 
Sept. 
Sept. 
1955 
1959 
Delphinium ajacis L. (Larkspur) Cucumber mosaic virus 
? Tomato big bud virus Samuel, 
and Eardley 
Erysiphe polygoni D.C. 
Fusarium sp 
Phytophthora sp. 
Pathogen not recorded 
Bald 
Mosaic 
Flower Greening and 
Virescence 
Powdery Mildew .... 
Fusarium Wilt 
Root Rot 
Crown Rot 
Buckingham 
Mordalup 
Kulin 
Perth .... 
Bunbury 
Metropolitan 
Dec. 
Sept. 
Sept. 
Oct. 
Sept. 
1952 
1955 
1959 
1937 
1928 
1955 
D. cuttorum Voss (Delphinium) .. . 
Dianthus caryophyllus L. (Carna-
tion) 
Diosma 
Cucumber mosaic virus 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Erysiphe -polygoni D.C. 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic .... .... 
Non-parasitic .... .... 
Pathogen not recorded 
Alternaria sp 
Botrytis cinerea Pers 
*DidymeUina dianthi C.C. Burt 
Fusarium dianthi Prill and Del 
PeUicularia rolfsii (Curzi) West 
Pleospora sp 
Septoria dianthi Desm. 
Vromyces dianthi (Pers.) Niessl fMeloidogyne javaniea (Treub) Chitwood 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Pathogen not recorded 
Pathogen not recorded 
Cause unknown 
Meloidogyne sp. 
Pathogen not recorded 
Dolichos sp, .... .... .... \%Meloidogyne sp. .... 
Drosema sp. Non-parasitic 
Erica sp 1 Capnodium sp. and Mriiola sp., etc 
Erythrina sp. (Coral Tree) 
BteaUonia sp 
Euphorbia pulcherrima Wiild. 
(Poinsettia) 
Ferns 
Mosaic Victoria Park .... 
Spotted Wilt .... ! Perth 
Powdery Mildew .... Kulin 
Root Knot Eelworm i Perth 
Leaf Yellowing .... j Metropolitan 
Leaf Scorch .... j Narrogin 
Crown Rot .... i Victoria Park .... 
Black Spot 
Grev Mould Flower 
Blight 
Leaf Mould—Calyx 
Spot 
Fusarium Wilt 
Sclerotium Foot Rot 
? Leaf Spot 
Leaf Spot 
Rust 
Root Knot Eelworm 
Chlorosis 
Root Rot 
Crown Rot 
Basal Rot of Cut-
tings 
Blind Buds 
Root Knot Eelworm 
Root Rot 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Sooty Mould 
Oidium sp Powdery Mildew .... 
Meloidogyne sp. \ Root Knot Eelworm 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Qloeosporium sp. 
Non-parasitic 
Ereesia sp. DidymeUina macrospora Kleb. 
Fuschia sp. 
Gardenia sp. 
Oerbera jamesoni Bolus 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Meloidogyne jaranim( Treub) Chitwood 
Non-parasitic 
? Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Albugo tragopogi S. F. Gray 
Botrytis cinerea Pere. 
Cercospora sp 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Anthracnose Leaf 
Spot 
Leaf Scorch 
Leaf Spot 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Die-back 
Collar Rot 
Root Knot Eelworm 
Sun Scorch 
Flower Greening and 
Virescence 
White Rust 
Grey Mould Flower 
Blight 
Leaf Spot 
Highbury 
Balcatta 
Belmont 
Tuart Hill 
Gosnells 
Mt. Hawthorn .... 
Maylands 
Perth ~~. '.'.'.'. 
Manning 
Mt. Hawthorn .... 
Inglewood 
Hollywood 
Tinkurrin 
Mosman Park .... 
South Perth 
Perth 
Greenmount 
Jan. 
Feb. 
Sept. 
Jan. 
Oct. 
Dec. 
Jan. 
Jan. 
Sept. 
Oct. 
Jan. 
Feb. 
July 
Oct. 
June 
April 
June 
Dec. 
Sept. 
July 
March 
Feb. 
June 
1959 
1952 
1959 
1948 
1959 
1957 
1959 
1957 
1960 
1924 
1958 
1949 
1930 
1924 
1913 
1916 
1955 
1930 
1954 
1955 
1957 
1961 
1961 
1916 
Aug. | 1958 
Forrestfleld .... i July 1 1955 
Metropolitan 1 May 1 1957 
Wembley ... ! Feb. I 1950 
Nedlands 
Claremont 
Jnglewood 
Midland 
F reman tie 
Fremantle 
Aug. 
June 
Feb. 
April 
Aug. 
Jan. 
1959 
1959 
1946 
1959 
1953 
1929 
1 
Palmyra.... 
Nedlands 
Applecross 
Nannup 
Wembley 
Metropolitan 
Fremantle 
Darlington 
Roleystone 
South Perth .... 
Dec. 
Jan. 
Oct. 
Nov. 
May 
Oct. 
Jan. 
May 
March 
May 
1953 
1955 
1957 
1959 
1958 
1957 
1948 
1957 
1955 
1932 
* Recorded as Heterasporum echinulatum (Berk.) Cke. 
t Identified 1955. Previously recorded as H. radicicola (Greef) MiiU. 
t Recorded as H. radicicola (Greef) Mull. 
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Now! 1 Pump does 2 jobs! 
BLASTS FIRES 
FILLS TANKS 
125 P.S.I.* 
WITH 3 /16" NOZZLE! 
6,600 G.P.H. 
WITH 5ft . SUCTION! 
^ K _ £ 2 M * ^ V I 
ENG. 
FIRE QUENCHER! 
Here now is the perfect firefighting combination! 
The South Pacific FIRE QUENCHER gives you all 
the pressure you need to blast tree-top fires and 
fog spray ground fires . . . plus a handy high 
volume output for other jobs such as tank filling 
and de-watering. 
2 STAGES, with twin impellers placed back-to-
back give greater efficiency, guarantee a smoother-
running pump. 
SELF PRIMING and completely trouble free. Most 
dependable pump you'll ever own. 
DIRTY WATER is no problem. Handles mud 
and grit better than any other firefighter. 
The South Pacific Fire Quencher is approved 
by firefighting authorities. We'll gladly demon-
strate its unmatched performance. 
MAIL 
COUPON 
INFOR-
MATION 
WESFARMERS TUTT BRYANT PTY. LTD. 
Railway Avenue, Bassendean, W.A. 
Please send me, without obligation, more 
information on the "FTRE QUENCHER" 
ANMML 
* Test figures ob-
tained using 60 
ft. 2 in . discharge 
hose. 
We are also W.A. Distributors 
of REX SELF PRIMING 
PUMPS—Australia's best -se l l -
ing, most complete pump 
range. 
WESFARMERS TUTT BRYANT PTY. LTD.1 RAILWAY AVENUE BASSENDEAN W A TELEPHONE 79 1616 
Pleaie mention trie "Journal of Agriculture of WJL," wrton wrttino to advarrlun 
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THE ANSWERS A LEMON 
AND NITROGREEN I ff 
Nitro-green replaces sulpnate of ammonia — with greater economy and effective-
ness. Because of its 35% limestone and 5% dolomite content, Nitro-green 
prevents soil acidity. 
NITRO-GREEN t 
(CALCIUM AMMONIUM NITKATi) 
neutral nitrogen fertiliser 
* Registered Trademark of Sjd'nchm 
Anilin- A Soda-Febrik AG, W. Germany 
Distributed by HENRY H. YORK & CO. PTY. LTD. 
Sydnmy m Me/bourne a Brisbane • Adelaide • °erfh 
Please mention the "Journal of Agriculture of WJL, " when writing to advertisers 
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HOST CAUSE 
FIRST RECORD 
COMMON NAME 
PLACE MONTH YEAR 
Gerbera jamesoni Bolus—continued Erygiphe eichoracearttm D.C 
Fusarium sp 
Gloeosporium sp. 
Septoria gerberae Syd. 
Heiicotylenehus sp 
Meioidogyne javanica (Treub) Chit wood 
Trickodorug ap. 
Xiphinema sp 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Cause unknown 
Cause unknown 
Powdery Mildew .... 
Fusarium Wilt 
Anthracnose Leaf 
Spot 
Leaf Spot 
Ectoparasitie Eel-
worm on Roots 
Root Knot Eelworm 
Ectoparasitie Eel-
worm on Roots 
Ectoparasitie Eel-
worm on Roots 
Leaf Chlorosis .... I 
Leaf Scorch .... j 
Crown Rot .... j 
Fasciation 
Abnormal Prolifera-
tion 
Roleystone 
Bedfordale 
Roleystone 
Haddington 
South Perth 
Maylands 
South Perth 
South Perth 
Millendon 
Metropolitan 
Bayswater 
Metropolitan 
East Guildford 
May ! 
March ! 
March ' 
Sept. 
July 
Sept. 
Sept. 
Feb. 
April 
Jan. 
Feb. 
April 
1960 
1936 
1955 
1953 
1959 
1955 
1959 
1959 
1955 
1957 
1955 
1930 
1941 
Gladiolus sp. *Bean yellow mosaic virus 
Pseudomonas marginata (McCull) Stapp 
Fusarium orthoceras (Wollen.) var. 
gladioli McCull. 
Fusarium oxysporium Schlecht ex Fr. 
var. gladioli Massey 
PeniciOium gladioli McCull. and Thorn. 
ScUrotinia fuckeliana (de By.) Fckl 
Sclerotinia gladioli Drayton .... 
Septoria gladioli Pass. 
fMeloidogyne javanica (Treub) Chitwood 
Non-parasitic (? thrip damage) 
Non-parasitic 
Cause unknown 
Mosaic and Flower Swan View 
Break 
Bacterial Scab, Neck Kelmseott 
Rot, and Leaf Spot 
l'usariumYellows.... i Bassendean 
Fusarium Conn and , 
Storage Bot 
Conn Storage Rot.... I 
Botrytis Rot and : 
Leaf Spot 
Dry Rot 
Hard Rot and Leaf 
Spot 
Root Knot Eelworm 
Leaf Blackening .... ' 
Leaf Scorch 
Abnormal Thicken- ! 
tag of Petals 
Perth .... 
Bassendean 
South Perth 
Harvey .... 
Bassendean 
Swan View 
Forrestfleld 
Bassendean 
April 
March 
June 
July 
Oct. 
April 
Feb. 
.March 
1927 
1929 
1947 
1927 
1935 
1933 
1945 
1941 
1948 
1927 
1955 
1942 
Gloxinia sp. Botrytis cinerea Pers. 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic .... 
Grey Mould Leaf I Carlisle July 
Blight 
Root Knot Eelworm | Perth Jan. 
Leaf Spotting (Over- j Metropolitan .... Dec. 
watering) 
1960 
1948 
1959 
Godetia sp. ? Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Pathogen not recorded 
Flower Greening and 
Virescence 
Collar Rot 
Swanbourne 
Roy Hill Station 
Sept. 
Sept. 
1959 
1955 
Grerillta sp. (Silky Oak) 
Hedera helix L. (Ivv) 
Helianthus sp. (Sunflower) 
Hibiscus rosa sinensis L. 
Hyacinthus sp 
Hydrangea sp 
Hydrastis canadensis L. (Golden 
Seai) 
Non-parasitic 
Non-paraaitic 
Diplodia sp 
Non-parasitic 
Albugo tragopogi S.F. Gray 
Puccinia helianthi Schw. 
Non-parasitic 
? Virus unidentified 
Pseudomonas syringae Van Hall 
Alternaria sp. ... 
ArmUlaria mettea (Vahl ex Fr.) Quel 
PhyUosticta idaecola Cke 
Phytophthora parasitica Dastur 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic .... 
Non-parasitic ... 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Narcissus mosaic virus McWhorter and 
Weiss 
Pathogen not recorded 
Alternaria sp 
Oidium sp. 
Non-paraaitic .... 
Non-parasitic 
%Meloidogyne sp. 
Leaf Scorch 
Wilting 
Leaf Spot .... 
Sunburn 
White Rust 
Bust 
Leaf Scorch 
Vein Yellowing 
Leaf Spot .... 
Leaf Spot .... 
Root Rot .... 
Leaf Spot .... 
Root and Collar R 
Root Knot Eelwoi 
Leaf Yellowing 
Dieback 
Leaf Scorch 
Leaf Spot .... 
Stripe Virus 
Bulb Storage Rot 
Leaf Spot 
Powdery Mildew 
Leaf Scorch 
Leaf Mottle 
Root Knot Eelwoi 
... j Bayswater 
... j West Perth 
Nedlands 
Inglewood 
Esperance 
Applecross 
Applecross 
... ! Metropolitan 
North Innaloo 
Perth 
ot , Doubleview 
m : Doubleview 
... ! Gooseberry Hill.... 
Applecross 
... j Metropolitan 
... 1 Kalamunda 
... | Metropolitan 
1 Nedlands 
Metropolitan 
Perth 
Perth 
Metropolitan 
m . 
1 Feb. 
Feb. 
| .... 
March 
Dec. 
Dec. 
Feb. 
, Aug. 
i Nov. 
Dec. 
Oct. 
Jan. 
May 
i Oct. 
Oct. 
April 
July 
1 Sept. 
April 
i Nov. 
Jan. 
Feb. 
Dec. 
1956 
1959 
1931 
1959 
1952 
1913 
1940 
1959 
1956 
1955 
1959 
1945 
1961 
1956 
1955 
1957 
1955 
1930 
1955 
1955 
1957 
1932 
1955 
1955 
1929 
Ipomea sp. (Morning Glory) Meloidogyne sp. Root Knot Eelworm Meekatharra Feb. 1961 
Identified 1956. Previously recorded as Gladiolus mosaic virus. 
t Identified 1955. Recorded as H. radidcola (Greef) MiiU. 
t Recorded as H. radidcola (Greef) Mull. 
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HOST CAUSE COMMON NAME 
FIRST RECORD 
PLACE MONTH YEAR 
Iris sp Iris mosaic virus Brierley and McWhorter 
DidymeUina macrospora Kleb. 
Pettieularia rolfsii (Curzi) West 
Meloidogyne kapla Chitwood 
Pathogen not recorded. 
Mosaic and Flower 
Break 
Leaf Spot 
Bulb Rot 
Root Knot Eelworm 
Bulb Storage Rot 
Swan View 
Collie 
Swan View 
Ken wick 
Nedlands 
Ixia sp .... .... Meloidogyne sp. .... .... .... Root Knot Eelworm : East Cannington 
Jaearanda acutifolia Humb. and 
BonpL 
Agrobacterium tumefaciens (Smith and 
Townsend) Conn 
Botrytis sp 
Cause unknown 
Crown Gall 
Grev Mould Seedling 
Rot 
Variegation 
Jasminum sp 1 Botrytis 3p Grey Mould 
Non-parasitic Dieback 
III 
Kojonup 
Claremont 
Lagerstroemia sp. (Crepe Myrtle) Cncinula australiana McAlp. .... j Powdery Mildew .... j South Perth 
Lantana sp. i Meloidogyne sp. 1 Root Knot Eelworm 
Lathyrus odontitis L. (Sweet Pea) *Pea mosaic virus Doolittle and Jones 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pitt man 
Ascochyta sp 
Fuiarium sp 
Rhizoctonia sp 
tMeloidogyne sp. .... 
Orobanche eernua Loefl. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Pathogen not recorded 
Lavatcra trimestris L Puccinia malvacearum Mont. 
Leptospermum sp. (Tea-tree) .... j Capnodium sp. and Meliola sp 
i ArmiUaria meUea (Vahl ex Fr.) Quel 
1 Septoria sp 
Leucodendron sp Non-parasitic 
Ligustrum sp. (Privet) AUemaria sp 
; Meloidogyne sp. j Non-parasitic 
Lilium spp. Cucumber mosaic virus 
Botrytis teUiptica (Berk) Cooke 
Fusarium sp 
Phynoderma sp. 
ApheUnchoides sp. 
Liquidambar sp. i Non-parasitic 
Lobelia sp. 
Lonieera perirtymenum L. (Wood-
bine Creeper) 
Lupinus Pp. 
Lycaste sp. 
Lychnis coronaria Desr. (Festival 
of Britain) 
Lycium sp. (Box Thorn) 
Mosaic 
Sweet Pea Streak .... 
Leaf and Stem Spot 
Fusarium Wilt 
Crown and Stem Rot 
Root Knot Eelworm 
Broom Rape 
Papery Leaf Con-
dition 
Distortion (Hormone 
Injury) 
Blossom Blight .... 
Damping Off 
Rust 
Sooty Mould 
Root Rot 
Leaf Spot 
Dieback 
Leaf Spot 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Mosaic 
Grev Mould Leaf 
Spot 
Root Rot 
Leaf Spot 
Ectoparasitic . Eel-
worm 
Leaf Scorch 
Meloidogyne sp.
 ] Root Knot Eelworm 
Non-parasitic j Leaf Scorch 
Tomato spotted will virus Samuel, Bald 
and Pitt man 
Bean yellow mosaic-virus 
Meloidogyne sp. 
Spotted Wilt 
Bean Yellow Mosaic 
Root Knot Eelworm 
Erwinia carotovora (Jone*) HolL .... Bacterial Soft Root 
Fusarium sp Fusarium Wilt 
Non-parasitic ! Dieback and Un-
thriftiness 
Magnolia sp. ! AUemaria sp 
i Capnodium sp. and Meliola sp. 
i Non-parasitic 
M under ilia suaveolens Lindl. (Chile- Pathogen not recorded 
an Jasmine) 
Maranta sp. 
Leaf Spot 
Sooty Mould 
Leaf Scorch 
Leaf Spot 
Non-parasitic 1 Leaf Scorch 
Pathogen not recorded Leaf Spot 
Perth 
Bassendean 
Perth 
Wooroioo 
Maylands 
Bavswater 
Perth 
Subiaco 
Maida Vale 
Metropolitan 
Mt. Hawthorn .... 
Victoria Park .... 
South Perth .... 
Bavswater 
Hamel 
Waterman's Bay 
Applecross 
Kulin 
North Perth .... 
Bentley 
South Perth .... 
Metropolitan 
Applecross 
Perth 
Bunhury 
Aug. 
July 
Dec. 
Oct. 
April 
Aug. 
March 
May 
Feb. 
Oct. 
March 
Nov. 
Feb. 
June 
June 
Aug. 
Aug. 
Feb. 
June 
Sept. 
June 
Sept. 
Oct. 
March 
Nov. 
June 
Jan. 
May 
May 
June 
Dec. 
Nov. 
Jan. 
Nov. 
Nedlands .... ! March 
Maylands .... j Jan. 
Nedlands 
Perth 
Perth 
North Perth .... 
Metropolitan 
East Cannington 
Floreat Park .... 
Applecross 
Nedlands 
Subiaco 
Greenmount 
South Perth .... 
Feb. 
May 
Oct. 
Dec. 
Oct. 
Oct. 
Sept. 
Feb. 
Dec. 
Dec. 
Aug. 
July 
1927 
1952 
1925 
1959 
1955 
1959 
1961 
1941 
1959 
1958 
1956 
1954 
1956 
1928 
1954 
1925 
1958 
1927 
1916 
1926 
1955 
1956 
1955 
1958 
1924 
1857 
1945 
1956 
1957 
1956 
1956 
1959 
1955 
1957 
1961 
1960 
1958 
1959 
1945 
1959 
1952 
1955 
1950 
1951 
1955 
1957 
1958 
1961 
1958 
1956 
1958 
1959 
• Identified 1943. 
t Recorded as B. radicicola (Greef) Mull. 
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HOST 
ilatthiola incana E. Br. (Stock).... 
Melia azedarack L. (Cape Lilac).... 
Mesembryanthemum sp 
Monstera deliciosa Liebm. 
Montbretia sp 
Myoporum sp. (Boobialla) 
Sarcissus sp. (Daffodil) 
Semesia sp. 
Serine sp 
Xerium oleander L. (Oleander) .... 
Sigella sp. 
Opuntia sp. 
Panax sp. (Ginseng) 
Papaver nudicaule L. (Iceland 
Poppy) 
Pelargonium sp. (Geranium) 
Penlstemon sp 
Petunia hybrida Vilm 
CAUSE 
Stock mosaic virus Tompkins 
'Xanthomonas incanae (Kendrick and 
Baker) Starr and Weiss 
Botrytis cinerea Pers 
Fusarium sp 
Sclerotinia minor Jagger 
Septoria sp 
Pathogen not recorded 
Non-parasitic 
Albugo Imcsembryanthemi Baker 
Non-parasitic 
Fusarium orthoceras gladioli McCull..... 
Agrobacterium tumefaciens (Smith and 
Townsend) Conn 
Meloidogyne sp. 
Narcissus mosaic virus McWhorter and 
Weiss 
Fusarium oxysporum f. narcissi Snyder 
and Hansen 
PeUicularia rolfsii (Curii) West 
Slagonospora curiisii (Berk.) Sacc 
Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev. 
Pratylenchus penetrans Cobb 
Cause unknown 
Meloidogyne sp. 
Pathogen not recorded 
Pathogen not recorded 
Pseudomonas toneUiana Ferraris 
Capnodium sp., Meliola sp., etc 
Non-parasitic _ 
Rhizoctonia sp 
Botrytis sp 
\Mclnidogirne sp. 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
? Tomalo big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Xanthomonas papavericola (Bryan and 
McWhorter) Dowson 
Fusarium sp 
Phi/tophthora Icryptogea Pethybr. and 
Lafferty 
Non-parasitic 
? Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Xanthomonas pelargoni (Brown) Starr 
and Burk. 
PncHnia pelarqonii-zonalis Doidge .... 
Pucrinia morrisoni McAlp fMeloidogvne sp. 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Cause unknown 
Meloidogyne sp. 
Cucumber mosaic virus 
Tobarco mosaic virus Clinton 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
? Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardlev 
Virus unidentified 
^Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Dodder Infection 
COMMON NAME 
Mosaic and Flower 
Break 
Black Kot 
Grey Mould 
Wilt and Boot Bot 
Collar Rot 
Leaf Spot 
Damping Off 
Leaf Scorch and Drop 
White Bust 
Leaf Scorch 
Fusarium Yellows.... 
Crown Gall 
Root Knot Eelworm 
Mosaic and Stripe ... 
Basal Plate Bot .... 
Bulb Rot 
Leaf Scorch Stem and Bulb Eel-
worm 
Root Lesion Eel-
worm 
Flower Malformation 
Root Knot Eelworm 
Basal Plate Rot .... 
Bulb Storage Rot.... 
Bacterial Canker and 
Gall 
Sooty Mould 
Leaf Discolouration 
and Unthriftiness 
Crown Rot 
Botrytis Rot 
Root Knot Eelworm 
Spotted Wilt 
Flower Greening and 
Virescence 
Bacterial Black Spot 
Crown Rot 
Crown Rot 
Leaf Scorch 
Flower Greening and 
Virescence 
Bacterial Stem Rot 
Bust 
Rust 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Leaf Spot 
Abnormal Prolifera-
tion 
Root Knot Eelworm 
Mosaic 
Tobacco Mosaic .... 
Spotted Wilt 
Flower Greening and 
Virescence 
Necrotic Spots, Mo-
saic and Flower 
Break 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Dodder 
FIRST RECORD 
PLACE 
Narrogin 
MuTJewa 
Bovup Brook .... 
Metropolitan 
Corrigin 
South Perth .... 
Albany 
Metropolitan 
Moora 
Metropolitan 
(Ex Holland) .... 
Cranbrook 
Merredin 
Mt. Lawley 
Bassendean 
Swan View 
Bassendean 
Bassendean 
South Perth .... 
Glen Forrest .... 
Perth 
East Cannington 
Nedlands 
Perth 
Manjimup 
South Perth .... 
Highgate 
Scarborough 
Metropolitan 
South Perth .... 
Perth 
Gnowangerup .... 
Wokalup 
Perth 
Mavlands 
Perth 
Perth 
Nedlands 
South Perth .. 
Karrakatta 
Metropolitan 
Perth ' 
North Beach .... 
Belmont 
Perth 
Perth 
Cottesloe 
Mt. Lawley 
MONTH 
Sept. 
Aug. 
Aug. 
July 
June 
Oct. 
June 
July 
May 
Feb. 
April 
July 
Nov. 
March 
Sept. 
Aug. 
Aug. 
Nov. 
April 
April 
Oct. 
Nov. 
June 
Nov. 
Aug. 
June 
July 
Oct. 
Dec. 
Feb. 
Dec. 
Nov. 
June 
Jan. 
June 
Jan. 
Jan. 
March 
Jan. 
Sept. 
Dec. 
Jan. 
Aug. 
TEAR 
1957 
1940 
1955 
1958 
1954 
1926 
1947 
1959 
1960 
1960 
1953 
1953 
1958 
1933 
1946 
1031 
1941 
1947 
1957 
1958 
1948 
1961 
1955 
1933 
1958 
1956 
1955 
1960 
1929 
1952 
1950 
1926 
1946 
1927 
1960 
195S 
1947 
1921 
1895 
1916 
1955 
1923 
1922 
1956 
1953 
1956 
1953 
1956 
1955 
1919 
1930 
1959 
• Identified 1945. Previously recorded as B. eampestre (Pam.) E. F. Smith, 
t Recorded as B. radicicola (Greef) MSB. 
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HOST CAUSE COMMON NAME 
FIRST RECORD 
PLACE i MONTH YEAR 
Phlox drummondii Hook. Virus unidentified 
? Tomato big bud rirus Samuel, Bald 
and Eardley 
Septoria Iphlogxs Sacc. and Speg 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Ring Spot 
Flower Greening and 
Virescence 
Leaf Spot 
Leaf Yellowing .... 
Crown Rot 
Manjimup 
West Perth 
Belmont.... 
Wembley 
Victoria* Park 
Nov. 1958 
March 1958 
Nov. 
Jan. 
1931 
1956 
1956 
Phlox paniculata L. (Perennial ' Septoria tphlogis Sacc. and Speg. 
Phlox) Leaf Spot .... South Perth June 
Photinia sp. Bacterium—unidentified Leaf Spot .... | Manjimup Oct. 
Pinu* sp. ArmiUaria meUea (Vahl ex Fr.) 
Pleurotus ?lampa* Berk 
Thelephora terrettrie (Ehrh.) Fr. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Pathogen not recorded 
Cause unknown 
Quel Root Rot 
Root Rot 
Smothering of Seed-
lings 
Stem Splitting and 
Gamming 
Basal Stem Girdling 
:Nur«ery Failure due 
to Absence of 
Mvchorniza 
Damping Off of Seed-
lings 
Dieback 
Curlv Needle 
Manjimup 
Coolup .... 
South Perth 
Appleeross 
Ludlow 
Bickley 
June 
Sept. 
April 
Jan. 
Sept. 
April 
Nov. 
1935 
1927 
1926 
1923 
1927 
1930 
1925 
1926 
Pittosporum sp. , Non-paraMtic .... 
I Pathogen not recorded 
Leaf Scorch 
Leaf Spot ... 
Subiaco .... 
Metropolitan 
Nov. 
Sept. 
1957 
1960 
Plaltmm orientali! L. (Plane Tree) Gnomonia veneta (Sacc. and Speg.) 
Kleb. 
Non-parasitic 
Plane Tree Scorch 
Leaf Scorch 
Mundaring 
Cottesloe 
Nov. 
Feb. 
1930 
1955 
Plumeria sp. (Frangipanni) Non-parasitic 
Non-parasitic 
Leaf Scorch 
Stem Rot—Frost 
TDJury 
Geraldton 
Metropolitan 
Feb. 
Aug. 
1955 
1956 
Poinciana gilliesii Hook. (Bird of 
Paradise) 1 Tomato big bud virus Samuel, Bald and Eardley 
Flower Greening and 
Virescence 
Albion Downs April 
Populue nigra L. (Poplar) Taphrina populina Fr. 
Non-parasitic 
Yellow Leaf Blister 
Leaf Scorch 
Nedlands 
Busselton 
Nov. 
Feb. 
1948 
1965 
Portu'aea sp. Albugo portiuacae (D.C.) Kze. White Rust Mosman Park Oct. 1954 
Portulaearia sp. (Jade) ... Pathogen not recorded Leaf Spot Hollywood June 
Primula sp. Meloidigune sp. 
Pathogen not recorded 
Root Knot Eelwortn 
Root Rot 
North Beach 
Perth .... 
Ang. 
March 
1959 
1959 
Protea sp. Non-parasitic Dieback Point Walter May 1960 
Prunut sp. (Ornamental Peach, 
etc.) Agrobacterium tumefaciens (Smith and Townsend) Conn 
Clasterosporium earpophUum (Lev.) 
Aderb. 
Taphrina deformans (Berk.) TuL 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Crown Gall 
Shot Hole .... 
Leaf Curl 
Root Snot Eelworm 
Leaf Scorch 
Mt. Pleasant 
Metropolitan 
Claremont 
Perth .... 
Appleeross 
March 
Jan. 
Sept. 
May 
Dec. 
1959 
1957 
1956 
1956 
1955 
Punica sp. (Pomegranate) Non-parasitic Hormone Injury (Distortion and 
Malformation) 
1958 
P'jracantha sp. PhytophOiora sp. Root Rot Manjimup March 1956 
Rtmunculus sp. 
Rharrmut alatemvt L. (Buckthorn) | 'Meloidogyne sp. 
Tomato spotted wilt virtu Samuel, Bald 
and Pittman 
Pythium sp 
Septoria sp. 
Spotted Wilt 
Root Rot .... 
Leaf Spot .... 
Mordalup 
Cardup ... 
Sept. 
1952 
1955 
1923 
Root Knot Eelworm ; Perth June 1916 
Rhododendron sp. (Azalea) Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Leaf Scorch 
Collar Rot 
Nedlands 
Mundaring 
March 
April 
1959 
1958 
Rhododendron sp. (Rhododendron) Non-parasitic Leaf Scorch Albany Nov. 1957 
Rondeletia Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Fioreat Park 
Floreat Park 
Sept. 
Sept. 
1968 
1958 
Rote mosaic virus Mosaic 
Agrobacterium tumefaciens (Smith and Crown Gall 
Townsend) Conn 
Pieudomonat tyringae Van Hall .... j Bacterial Blight 
ArmiUaria mellea (Vahl ex Fr.) Quel Root Rot ... 
Maddington 
Bridgetown 
Gidgegannup 
Floreat Park 
April 
July 
Sept. 
1953 
1922 
1957 
1969 
• Recorded as H. radicicola (Creef) Mull. 
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Here's the money-making way to 
store FEED OATS until you need them 
Two 2,000 bushel Lysaght All Purpose Sites installed at Blayney, N.S.W., for the storage of feed oat* 
LYSAGHT 
AMERICAN TYPE FLAT FLOOR SYSTEM 
Lb 1-3 I? *<LJ 
SILOS 
There are recorded cases where oats have been stored in Lysaght Silos 
for 8 and 9 years — then brought out when needed and when prices 
were at their peak. There are also cases where Lysaght Silos, used in 
this way, have shown their owners a better fina"**^- return than wool! 
That is why more and more farmers are building up substantial 
batteries of Lysaght All Purpose Silos, recognising them as one of the 
soundest and most practical investments available today . . . 
• Full-size "walk-in" doer (silos from 1,200 bushels upwards) enables 
silos to be emptied and cleaned quickly and effortlessly. 
• Centre and side filling holes complete with hinged lids and positive fastenings. 
• Fully rodent-proof construction, 
• Easier, faster, cheaper erection. 
• Vertically rigidised walls and 6-p/y horizontal ribs for added strength. 
• Robust positive-action bagging outlet complete with quick-release bag 
holder and steel hood. 
• Auger Chute m bottom bulkhead behind the door. 
Patent Pending No. 55007/59 
Nominal 
Capacity 
Bushels 
•500 
1,206 
2,000 
3,100 
3,700 
PRICES (Ex Fremantle Store 
Silo 
OS 
£(72 
am £318 
am 
Steel 
Earth Ring 
(Opt. Extra) 
£11 10 0 
£22 • • 
£22 0 • 
£11 10 0 
£31 10 0 
Steel 
Floor 
(Opt. Extra) 
— £31 
£31 
£47 
£47 
Post coupon now for complete details to: 
John Lysaght (Australia) Limited 
(City) 
Please send me full details of the complete rangeofLysaght Silos and 
Vertical Grain Augers. 
N A M E 
* The 530-biuhel Silo is not equipped with a door. Price includes steel 
floor. 
N A M E O F PROPERTY-
R O U T E OR RMB N O . 
DISTRICT STATE 
JOHN LYSAGHT (Australia) LIMITED 
Norma Rd. and McCoy St., Myaree 
S7CW 
Please mention the "Journal of Agriculture of W.A.," when writing to advertisers 
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AUSTRALIA'S BEST 
SPRAY PLANTS 
«x*^&w->>>^*5».... 
More Ronaldson Tippett Plants are at work In 
the fruit-growing areas of Australia than all 
other makes combined—undeniable proof of 
an effective spraying Job. 
Specialisation is the thing! Ronaldson 
Tippett Spray Plants are specialisation 
In the best expression of the word. 
Finest quality—highest efficiency at 
lowest cost! Built on the advice of 
practical growers R-T Spray Plants are 
performance-proved from the start . 
Sales Exceed 
All Others.. . 
This Is the 8 spout double 
sided "Omnl-Mlst" 
RONALDSON TIPPETT 
(Inc. in Victoria) 
Largest Makers of Spray 
Equipment in the Commonwealth 
Head Office and Works: Ballarat, Victoria. 
Close liaison with a world-wide 
network of spraying authorities 
puts Ronaldson Tippett Spray 
Plants In line with all tha t is 
new! 
The choice of a plant to suit your property Is 
easy. See the guidance of the specialists! 
W.A. Distributors: 
Barrow Linton Pty. Ltd. 
763-767 Wel l ington St., P e r t h 
Phone: 219151 
Telegrams: Barrowlint, Perth 
LIFTING JACKS FOR EVERY 
TREWHELLA 
Bros. Pty. Ltd. 
TRENTHAM, VICTORIA 
PURPOSE 
6 Tons Capacity Rack 
and Pinion Jack. 
35 Tons Capacity Ball Bearing Screw Jack (Short Lift), also Other Types and Sizes. 
Available from 
30 Tons Capacity Ball 
Bearing Screw Jack. 
15 Inch Rise. 
McLean Bros. & Rigg McPhersons Ltd. The Bairds Coy. 
Harris Scarfe & Sandovers Ltd. J. &. W. Bateman Ltd. 
Co-operative Wholesale Services Ltd. 
Ltd. 
Please mention the "Journal of Agriculture of W.A.." when writing to advertisers 
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HOST CAUSE COMMON NAME 
FIEST RECORD 
PLACE MONTH YEAR 
Rosa—continued Capnodium sp. and Meliola sp., etc 
Coniothyrium fuctelii Sacc. 
Coniothyrium wernedorffiae Lanbert .... 
Diplocarpon rosae Wolf. 
Phragmxdium mueronalum (Pers.) 
Schlecht 
Sclerotinia Juckeliana (De By.) Fckl 
Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenr. .... 
Sphacrotheca pannosa (Wallr.) Lev 
Bemicycliophora truncata Co I bran .... 
Meloidogyne jatanica (Treub) Chitwood 
PraUilenchus penetrans (Cobb) Sher and 
Allen 
Trichodorut 8p. 
Xiphinema sp 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Cause unknown 
Cause unknown 
Cause unknown 
Sooty Mould 
Stem Canker 
Brand Canker 
Black Spot 
Bust 
Stem and Flower Rot 
Anthracnose 
Powdery Mildew .... 
Ectoparasitic Eel-
worm 
Boot Knot Eelworm 
Boot Lesion Eelworm 
Eel-
Eel-
Ectoparasitic 
worm 
Ectoparasitic 
worm 
Leaf Scorch 
Hexone Injurv (Leaf 
Spot) 
Boot Bot 
Little Leaf and Un-
thrifty Growth 
Fasciation 
Abnormal Prolifera-
tion 
Pickering Brook.... 
Perth 
Bassendean 
Crawley 
Harvey 
Busselton 
Manjimup 
Dowerin 
Bassendean 
South Perth .... 
West Leederville 
Bassendean 
Belmont 
North Perth .... 
South Perth .... 
Fremantle 
South Perth .... 
Byford 
South Perth .... 
Nov. 
Nov. ! 
Dec. 
July 
Nov. 
Oct. 
Sept. 
Feb. 
Feb. 
Feb. 
Jan. 
March 
Aug. 
Feb. 
Jan. 
1923 
1956 
1959 
1924 
1941 
1928 
1949 
1923 
1959 
1955 
1957 
1959 
1959 
1930 
1956 
1930 
1956 
1929 
1928 
Rudbeckia sp. Pathogen not recorded Crown Bot Metropolitan Oct. 1960 
Sainlpaulia sp. Oidium sp. 
Non-parasitic 
Powdery Mildew .... | Perth 
Bing Marks on Leaves; Belmont. 
July 
July 
1960 
1959 
Salix sp. (Willow) Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Boot Knot Eelworm • Cannington 
Leaf Scorch .... Busselton 
May 
Feb. 
1960 
1955 
Salpiglosnu sp. Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Spotted Wilt 1952 
Salvia sp. Capnodium sp. Meliola sp., etc. 
Meloidogyne sp. 
Sooty Mould 
Boot Knot Eelworm 
Frankland 
Perth .... 
July 
May 
1957 
1956 
Sanseviera sp. Erurinia carotovora (Jones) Holl. 
Non-parasitic 
Bacterial Soft Bot 
Leaf Scorch 
Scarborough 
Geraldton 
Nov. 
Oct. 
1960 
1958 
Scabiosa sp. Gleosporium sp. Anthracnose Leaf 
Spot 
West Perth Nov. 1955 
Scaevola sp. Uromyces sp. Bust 
Schefflera artinophylla Harms (Um-
brella Tree) 
Armillaria mellea (Vahl ex Fr.) Quel 
Meloidogyne jaranica (Treub) Chitwood 
Non-parasitic .... 
Pathogen not recorded 
Unknown 
Unknown 
Boot Rot 
Boot Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Damping Off 
Leaf Oedema 
Leaf Spotting (Cork) 
Moora Oct. 1959 
Bicton 
Thornlie 
Darling Range 
Metropolitan 
Metropolitan 
Armadale 
Nov. 
Oct. 
Jan. 
June 
Aug. 
Nov. 
1959 
1959 
1955 
1961 
1958 
1955 
Schinus molle L. (Pepper-corn 
Tree) Betrylis sp Pathogen not recorded 
Grey Mould 
Stem Canker 
Schizanthus sp. Meloidogyne jamnica (Treub) Chitwood Boot Knot Eelworm 
Hamel .... 
Morawa .... 
May 
March 
1941 
1960 
Subiaco | Aug. 1958 
Senecio cruaitis D.C. (Cineraria) Oidium sp. 
Meloidogyne sp. 
Powdery Mildew .... 
Root Knot Eelworm 
Floreat Park 
Perth .... 
Oct. 
Oct. 
1960 
1948 
Stsbania tripettii Host. F. T. Hub-
bard (Glory Pea) 
j Erysiphe fpolygoni D.C. emend Salm. 
•*Meloidogt/ne sp. 
Powdery Mildew .... 
Boot Knot Eelworm 
Worsley .... 
South Perth 
Dec. 
Sept. 
1950 
1931 
Solandra sp. Non-parasitic Bud Drop .... Scarborough Sept. 1960 
Solanum sp. Altemaria sp. Leaf Spot Toodyay July 1957 
S. giganteum L. (Chinese Holly). Meloidogyne javanica (Treub) Chitwood I Boot Knot Eelworm Point Walter May 1959 
Sparmania sp. PhyUostica sp. Leaf Spot Perth Dec. 
Spartium junceum L. (Yellow 
Broom) Meloidogyne sp. Boot Knot Eelworm Perth 1950 
Stephanotus sp. Non-parasitic Leaf Yellowing Maylands Sept. 
Strelitzia sp. Non-parasitic Leaf Scorch 
Pseudomonas syrvngae Van Hall 
Non-parasitic .... 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Applecross Oct. 1958 
Syringa sp. (Lilac) Leaf Blight 
Interveinal Scorch.... 
Lightning Injury .... 
Leaf Scorch 
Leaf Distortion, etc. 
(Hormone Injury) 
Albany .... 
Kaiamunda 
Merredin 
Mt. Hawthorn 
Gosnells .... 
Nov. 
Feb. 
Jan. 
May 
Dec. 
1957 
1959 
1958 
1955 
1955 
• Recorded as B, radicicola (Greef) MuO. 
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Tamarix sp. (Tamarisk) 
Tecoma sp. 
Thuja orientals L. (Book Leaf 
Pine) 
Trutmia conferta R. Br. (Queens-
land Box) 
Tropaeolum majus L.( Nasturtium) 
Tulipa sp. 
17Zmu* sp. (Elm) 
Valuta sp. 
Fertena sp. 
Veronica sp. 
Fertw»r<Ka sp 
Viburnum sp 
Finea sp 
Viola odoruta L. (Violet) 
Viola tricolor L. Var hortensis 
D.C. (Pansy) 
Virgittea sp. 
TFeigefta sp. 
Wisteria sinensis Sweet 
Zinnea elegant Jacq 
CAUSE 
Non-parasitic 
* Meloidogyne sp. 
Capnodium sp. Meliola sp., etc 
CAfariomi'unj sp. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
Cause unknown 
Virus unidentified 
Tomato spotted unit virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Cucumber mosaic virus 
Sclerotium tuliparum Kleb 
ArmuTaria meUea (Vahl ex Fr.) Quel 
Non-parasitic 
Tomato spotted wilt virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Oidium sp. 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Oidium sp 
Non-parasitic 
? Tomato big bud virus Samuel, Bald 
and Eardley 
Tomato spotted unit Samuel, Bald and 
Pittman 
Bacterium unidentified 
Puccinia violae D.C 
Sphareloma sp 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Virus unidentified 
'Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Armillarea mellea (Vahl ex Fr.) Quel 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Tomato spotted tcill virus Samuel, Bald 
and Pittman 
Fusarium sp 
Meloidogyne sp. 
Non-parasitic 
Non-parasitic 
Pathogen not recorded 
COMMON NAME 
Lightning Injury .... 
Boot Knot Eelworm 
Sootv Mould 
Leaf Blight 
Leaf Scorch 
Dieback and Un-
thriftiness 
Leaf Spot 
Variegated leaves 
Mosaic 
Spotted Wilt 
Flower Break 
Grey Bulb Bot .... 
Root Bot 
Spotted Wilt 
Powdery Mildew .... 
Root Knot Eelworm 
Dieback 
Powdery Mildew .... 
Root Rot and Die-
back 
Flower Greening and 
Virescence 
Spotted Wilt 
Bacterial Disease .... 
Rust 
Violet Scab 
Root Knot Eelworm 
Oedema 
Vein Yellowing and 
Resetting 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Root Bot 
Leaf Scorch 
Leaf Scorch 
Hormone Injury, Dis-
tortion, etc. 
Spotted Wilt 
Wilt 
Root Knot Eelworm 
Leaf Scorch 
Papery Leaf 
Crown Rot 
FIRST RECORD 
PLACE 
Merredin 
Cottesloe 
MONTH 
Jan. 
Jan. 
Tuart Hill .... 1 Oct. 
Manjimup .... March 
Dowerm 
Swanbourne 
Applecross 
Katanning 
Cottesloe 
Perth 
Osborne Park .... 
Manjimup 
Bivervale 
Perth 
Maylands 
Floreat Park .... 
Armadale 
Metropolitan 
North Beach .... 
North Beach .... 
Bayswater 
Boleystone 
South Perth .... 
South Perth .... 
South Perth 
Nedlands 
Swanbourne 
Metropolitan 
Darlington 
Maylands 
Perth 
Yarloop 
Clareznont 
Bellevue 
Applecross 
Nov. 
Jan. 
June 
Feb. 
Sept. 
Oct. 
Feb. 
Aug. 
April 
Jan. 
Feb. 
Jan. 
April 
March 
July 
Dec. 
July 
Jan. 
July 
Aug. 
Sept. 
Nov. 
June 
Jan. 
March 
March 
Jan. 
March 
Feb. 
YEAR 
1958 
1931 
I960 
1956 
1937 
1958 
1955 
1960 
1928 
1952 
1948 
1957 
1943 
1955 
1931 
1947 
1959 
1960 
1958 
1952 
1953 
1924 
1946 
1945 
1946 
1945 
1956 
1924 
1959 
1956 
1957 
1930 
1958 
1940 
1928 
1956 
1930 
1955 
1955 
* Becorded as B. radicicoia (Greef) MUD. 
APPENDIX 
Common Names and Botanical Equivalents 
ASTER 
AZALEA 
BAMBOO 
BELLADONNA LILY 
BIRD OF PARADISE 
BOOBIALLA 
BOOK-LEAF PINE .... 
CaUistephus chinensis Nees 
Rhododendron sp. 
Arundo donas L. 
Amaryllis belladonna L. 
Poinciana giUiesii Hook. 
Myoporum sp. 
Thuja orientalis L. 
BOX TH0BN 
BROOM 
BUCKTHORN 
BUTTERFLY TREE 
CAPE LILAC .... 
CARNATION .... 
CHILEAN JASMINE 
CHINESE HOLLY 
CHINESE LANTERN 
CHRYSANTHEMUM 
CINERARIA .... 
Lycium sp. 
Spartium juneeum L. 
Rhamnus alatemus L. 
Bauhinia sp. 
Meliti azedarack L. 
Dianthus caryophyUus L. 
MandeviHa suaveolens Lindl. 
Solanum giganteum L. 
Abutilon sp. 
Chrysanthemum morifolium Bam. 
Senecio cruentis D.C. 
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COCKSCOMB 
COLUMBINE 
CORAL TREE 
CORNFLOWER 
CREPE MYRTLE 
DAFFODIL .... 
ELM 
FESTIVAL OF BRITAIN .... 
FRANGIFANNI 
GERALDTON WAX 
GERANIUM 
GINSENG .._ „ 
GLORY PEA 
GOLDEN SEAL 
HIPPEASTRUM 
HOLLY HOCK _ 
ICELAND POPPY 
ILLAWARRA FLAME TREE 
IVY 
JADE 
KURRAJONG 
LARKSPUR 
LILAC _ 
LILY 
LILLY PILLY 
MARGUERITE 
MEXICAN ORANGE 
MICHAELMAS DAISY 
MORNING GLORY 
NASTURTIUM 
NORFOLK ISLAND PINE .... 
OLEANDER 
PANSY 
PEPPERCORN TREE 
PEPPERMINT THEE 
PLANE TREE 
POINSETTIA 
POMEGRANATE 
POPLAR 
POTATO-CREEPER 
PRIVET 
Celosia sp. 
Aquilegia sp. 
Erythrina sp. 
Centaurea cyanus L. 
Lagerstroemia sp. 
Narcissus sp. 
TJlmus sp. 
Lychnis coronaria Desr. 
Plumeria sp. 
Chamelauceum uncinatum Schau. 
Pelargonium sp. 
Panax sp. 
Sesbania tripettii Host ex F. T. 
Hubbard 
Hydrastis canadensis L. 
Amaryllis sp. 
Althaea rosea Cav. 
Papaver nudicavle L. 
Brachyehiton acerifolium F. Muell. 
Hedera helix L. 
Portulacaria ap. 
Brachyehiton diversi/olia R. Br. 
Delphinium ajacis L. 
Syringa sp. 
Lilium spp. 
Aemena smiihii Merr. and L. M. 
Perrv 
Chrysanthemum frutcscens L. 
Choisya ternata Hbk. 
Aster nonae-angliae L. 
Tpomea sp. 
Tropacolum majus L. 
Araucaria excelsa R. Br. 
Nerium oleander L. 
Viola tricolor L. var. hortensis D.C. 
Schinus molle L. 
Agonis flexuosa (Spreng) Schau. 
Platnnus orientalis L. 
Euphor'na pulcherrima Willd. 
Punica sp. 
Populus nigra L. 
BoussipgauUia gracilis Miers 
Ligwttrum sp. 
QUEEN ANNE'S LACE 
QUEENSLAND BOX 
SHASTA DAISY 
SILKY OAK 
SILVER BIRCH 
SNAPDRAGON 
STOCK 
STRAWBERRY TREE 
SUNFLOWER 
SWEET PEA 
TAMARISK 
TEA-TREE 
UMBRELLA TREE ... 
VIOLET 
VIRGINIA CREEPER 
WATTLE 
WILLOW 
WOODBINE 
Daucus carota L. 
Trisiania eonferta R. Br. 
chrysanthemum maximum RamoBd 
GreviUea sp. 
Betula lutea Michi. 
Antirrhinum majus L. 
Matthiola incana R. Br. 
Arbutus sp. 
Helianthus sp. 
Lathyrus odoratus L. 
Tamarix sp. 
Ijcplospermum sp. 
Schefflera actinophyHa Harms 
Viola odorata L. 
Ampelopsis hederacea D.C. 
Acacia elata A. Cunn 
Salix sp. 
Lonicera periclymenum L. 
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